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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarv i 11 e vs. Opponent Glenville State Invitational Site Oxbow Golf Course 
Coach Allen L. Monroe Coach Date March 29 , 1985 Time8:J0 
Conditions: 
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1985 
GLENVILLE STATE INVITATIONAL 
TEAM STANDINGS TOP 10 PLAYERS 
L OHIO UNIVERSITY 381 Brian Hamric 69 
2. WEST LIBERTY 388 Ranjit Malik 72 
3. GLENVILLE STATE 392 Todd Schreck 73 
4. MALONE 394 Scott Carney 73 
5. MUSKINGUM 394 Ray Hajjar 75 
6. COLLEGE OF WOOSTER 400 Charles Ray 75 
7. FAIRMONT STATE 401 Jack Shoenfelt 75 
8. MARIETTA 420 John Forrest 76 
9. CEDARVILLE 421 Tony Adcock 76 
10. CAPITAL UNIVERSITY. 422 Scott Nye 76 
11. DAVIS & ELKINS 423 
12. OTTERBEIN 456 
TEAM TOTALS 
1. OHIO UNIVERSITY 5. MUSKINGUM 
Ray Hajjar 75 Paul Christopher X 86 
Dick Porter X 82 Lee Ramsayer 79 
Todd Schreck 73 Dan Baker 83 
Dave DeCananada 78 Greg Bmrick 79 
Andy Costa 77 Ranjit Malik 72 
Tim Joseph 78 Brad Sprague 81 
2. WEST LIBERTY 6. COLLEGE OF WOOSTER 
Brian Hamric 69 Scott Nye 76 
Charles Ray 75 Brendan Walsh 81 
Steve Kuzio 79 Tad Mason 81 
Steve Songer 83 Mike Collins 80 
Mark Grose X 85 Charlie Hutchinson 82 
Jeff Vucelik 82 Scott Kiefer X 82 
3. GLENVILLE STATE ' 7. FAIRMONT STATE 
Scott Carney 73 Chris McKnight 78 
John Forrest 76 Eric Ad·ams 81 
John Oplinger 84 Doug Lamm 81 
Mike Dynda 79 Todd Trickett X 93 
Jeff Bennett X 84 Oliveto 82 
Danny Wassick 80 Tom Cook 79 
4. MALONE 8. MARIETTA 
Brian Stinunel X 85 Chris Goebel 89 
Tony Adcock 76 Brett Dils X 90 
Jody Barwick 81 Mike Lewis 85 
Dennis Heckathorne 82 Chodos .Powell 81 
Jack Shoenfelt 75 Rob Hawley 88 
Tom Welz 80 Mike Rogers 77 
9. CEDARVILLE 12. .. OTTERBEIN 
Mark Reed 82 Frank Irion 83 
Tom EWing 88 Greg Hippler 86 
Bob Fires 84 Tim Barger 102 
Tom Greve 81 Scott Snyder 86 
Dave Kalin . 86 Neal o' Brien X 121 
Ron Smith · 99 
10. CAPITAL UNIVERSITY 
Mike crane 80 
Tim Payne 82 
Scott Bimler 86 
Sean Ryan 81 
Thayne Needles 93 
Greg Nossaman X 96 
11. DAVIS & ELKINS AT LARGE 
Bill Ardito 81 Bill Forrest . Glenville 80 
Mike Kaelin 86 Larry Beall Glenville 80 
Erik Teddler 89 Chris Brumley Marietta 86 
Brian Shellenberger 88 Mike Katchuk Marietta 88 
Jesse Goodman 79 Allen Archer Muskingum 86 
Chris Michaels X 96 Mark Willeke Muskingum 83 
Jim Brown Fairmont 84 
Gary Lovell Fairmont 79 
E. J. Songer West Liberty 85 
Tim Dugan West Liberty 88 
Dave Kilfoyle Wooster 85 
Sandy Morton Wooster 87 
